




Schmidt Hammer Test Results to Compressive 
Strength of Normalweight and Lightweight Concrete 




















































































































































(1) 木村の実験式 20cm立方体を 3tで圧定し，
Rの測定は鉄板に援した垂直測面で主に行い，普通セメ
ントで w/c=50%~83%，材令 3 日 ~2 年のものについ










15) 坂らの笑験式 20cm立方体を 3tで圧定し， R
の測定は木板l乙接した垂直商で、行しV 普通，早強，高炉
の3種のセメントで，それぞれの配合を w/c=429ぢ~80
4ぢ，材令 3 日 ~1 年のものについて求め，同時製作の円






















~'，~， I~~ ~ol コンクリー I a. H^ Iコンクリー|
制ンプ!トシリンダ|角柱|トシリンダj角 柱
I ("_\I~ 10 x 20cmi10X 10 X 20:~ 10 X20ClIl10 x 10 X (鈎 !(cm)I~ .lV/'(本>1 cm(本): (本)] 何本)
I 15 1 12 2 12 2 
40 I 18 I 12 2 12 2 
I 21'， 12 2 12 2 
! 15 I 12 2 12 2 
45 I 18 I 12 2 12 2 
1 21 I 12 2 12 2 
I 15 I 12 2 12 2 
50 i 18 I 12 2 12 2 
|21 I 12 2 12 2 
1 15 1 12 2 12 2 
55 1 18 1 12 2 12 2 
121 1 122 12 2 
1 15 1 12 2 12 2 
60 I 18 I 12 2 12 2 
I~I ~ 2 ~ 2 
1 15 1 12 2 
51;i|1212112i2 







ンプ17CJIl ~22cmである.材令は 1ヶ月 ~10ヶ月で， F の
大きな値を示す式の方が水中養生l乙対するもので， Fの
小さい値を示す式が大気中王室生lこ対するものである.





















-~ ~- -， --. -1安定性|フローow i芳男東|始発|終結|
8.0 1 3440 11-51 I 2-591良 1237 
表-3 セメントの強さ
曲げ強さ KgjC7!l 圧縮強さ KgjC7H 養生温度
7日 I28日 17日[28日 |ω




l細骨材 12.5[2.5412.93[1.76[ 1.76 
普近骨材「ーー
- |粗嗣[ 20 12.57[6日 11.681 1.68 
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4D 45 50 55 SO 65 














普通コンクリート 材令 7 日
水セメン実測 10X20c皿圧縮用コンクリートシリンダー 10x20cm引張用コンクリートシリンダー 10x20cm 
ト比w(9/6cJ スプラン
角柱
ヰ開 l- N形シュミッ(c皿) 発トハンマー反Eo (105X時/CIA)I d I (1lIf!/CI!) I Eo(x105IW/C1A) I d かたさR
15 242 3.17 0.082 2.70 0.083 26.7 
40 18 233 3.07 0.121 25.2 3.05 0.087 26.5 
21 232 2.93 0.110 22.0 2.7，8 0.065 23.8 
15 210 3.11 0.099 2.96 0.078 25.4 
45 18 187 2.89 0.077 22.2 2.89 0.089 23.9 
21 187 2.81 0.126 22.2 2.83 0.105 24.4 
15 150 2.63 0.137 19.1 2.69 0.164 19.5 
50 18 183 2.73 0.090 20.7 2.65 0.099 24.4 
21 152 2.39 0.080 20.1 2.59 0.085 21.0 
15 121 2.30 0.141 15.9 2.25 0.133 18.0 
55 18 131 2，26 0.264 14.0 2.28 0.088 19.5 
21 102 2.34 0.089 14.0 2.31 0.092 17.5 
102 2.33 0.092 13.7 2.30 0.111 15.7 
60 110 2.34 0.112 16.2 2.26 0.142 15.7 
21 104 2.23 0.082 12.4 2.29 0，095 15.5 
15 79 2.18 0.100 9.9 2.08 0.150 13.9 
65 18 75 2，01 0.135 8.0 2.00 0.138 13.2 
21 82 2.02 0.127 10.2 2.01 0.137 15.9 
表-?(b) 実験結果(普通コンクリート・材令28日;N形シュミッリハンマー〉
普通コンクリート 材令 28 日
水セメン 実測 10X20cm圧縮用コンクリートシリンダー 10X20cm引張用コンクリートシリンダー
ト スラン
圧縮強度[動的弾性係数 l対数減衰率 引張強度|動的弾性係数[対数減料費とzi長V(V9/6C ) プ(cm) 
(IWxcm) I Eo(X105IW/cIA) I d I (均/cit) I Eo(X 105呼/cIA) δ 発かたさR
15 373 3.68 0.039 31.5 3.79 0.038 37.3 
40 18 346 3.51 0.050 25.4 3.64 0.043 35.8 
21 282 3.46 0.042 27.4 3.48 0.044 37.7 
15 321 3.43 0.044 3.51 0.061 32.2 
45 18 343 3.67 0.148 28.8 3.60 0.162 33.9 
21 315 3.50 0.063 29.6 3.38 0.036 33.1 
15 252 3.40 0.056 27.5 3.37 0.052 29.7 
50 18 312 3.42 0.059 32.8 3.90 0.081 34.9 
21 271 3.36 0.067 31.1 3.34 0.068 31.8 
15 225 3.33 0.101 26.4 3.30 0.105 26.9 
55 18 264 3.38 0.077 30.4 3.37 0.058 30.7 
21 257 3.38 0.097 25.6 3.38 0.102 29.3 
196 3.38 0.108 3.34 0.133 23.2 
60 18 218 3.33 0.118 25.5 3.30 0.124 24.6 
21 232 3.30 0.133 26.8 3.32 0.073 24.3 
15 163 2.74 0.066 2.73 19.3 
65 18 143 2.73 0.136 19.1 2.68 0.111 19.5 
21 173 2.70 0.098 17.8 2.73 0.091 19.9 
178 加藤善之助4 小池狭千朗*
表-8 (a) 実験結果(軽量コンクリート。材令7日;P形シュミットハンマー)
軽量コンクリート 材令 7 日
水セメン|実測I10X20ω 圧縮用コンクリートシリンダー!日x20叩引張用コンクリートシリンダーl
ト比 |スランド一一一 ァ 一一一一一一寸一一一一一一
wlc: プ [圧縮強度|動的弾性係数 |対数減衰率|引張強度!動的弾性係数 同数減衰率IP形存十三ミ
(必) I(ω) I (均7ai5-I ED-(~-10-;; m<J I CJft)I -o I (均ICJft)I ED(x即均ICJI) I --~ 民主記長ぷ五
I 15 I 256 1.67 0.086 31.2 1.67 0.076 55.6 
40 I 18 I 247 1.66 0.058 22.6 I 1.64 0.095 56.3 
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o 10 20 30 40 50 60 R 
反発か世主R (N形シバットハンヨー)



















































































30 40 50 60 70 80 90 R 
反発君主主R(p形以ソト/川一)
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